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kualiti tanah dan air di Empangan
Muda dan Empangan Ahning.
"Kualiti air yangbaik
menjamin bekalan air yang
disalurkan untuk kegunaan
domestik dim pertanian adalah
selamat untuk digunakan,"
kata Timbalan Pengurus Besar
(Tekriikal), MADA,Datuk Ir. Hor
TekLip. .
Beliau berkata, unit bawah
seliaannya mernpunyai .
tanggungjawab amat tinggi
kerana perlu memastikan air di
empangan sentiasa mencukupi
.untuk kegunaan domestik dan
pengairan pertanian. . '
Ramai yang tidak mengetahui
punca sebenar air yang mereka
gunakan, katanya sambil
menjelaskan bahawa air dari
empangan itu datang dari .
kawasan tadahan hujan di Ulu.
.Muda ..
. Beliau berkata, MADA
mernpunyai beberapa stesen
empangan seperti empangan '.
Muda, Ahning dan Pedu.' ,




empimgan sentiasa berada pada
tahap yang rriemuaskan.




kualiti air di kawa$an tadahan
hujan di empangan kerana ia '
boleh membantu,menyediakan




semasa menjalankan kerja di,\c~
lapangan," katanya, ¥:::1
Justeru, katanya, amat 1;':-'
. penting untuk semua pihak .. ;~
yang berkaitan menggemblen
tenaga dalam mernastikan ra ,'~at,
mendapat bekalan air yang '. \
menoukupi dan dijamin sela~~t
digunakan, serta untuk pertafilan
seperti padi agar padi dapat '::'
dihasilkan dan dikomersialkanf
pada waktu yang telah r. ':
dipersetujui ke arah menjarnin '
sekuriti makan'an negara. '
Pensyarah kanan Institut ,..:.
Sains Biologi, UM,Dr. RosazUIt
Abdullah pula berkata, data ;",'
empirikal yang diperoleh ;' -:
daripada aktiviti pengambilani''
sarnpel, analisis di makmal .'





"Pada masa ini, kita >~'
mempunyai dua orangpelajar; ,
peringkat pascasiswazah yang;" .
menjalankan penyelidikan kesan
sedimentasi terhadap kualitL.u:i
di empangan Muda dan Ahniog.
.,"Mereka juga mengkaji kesan
sumber air yang disalurkan ke ' \
kawasan sawah padi terhadap ,
kualiti tanah;' katanya. . I,~'
Hasil kajian yang diperoleh '"
.akan memberi data secara . I.i
. saintifik kepada MADAdalam',,;,
mengambil tindakan sekiranya:
terdapat isu berbangkit berkahan
kualiti air. ',\ If?
. Ketiga-tiga empangan Mu<AA!
Ahning dan Pedu terletak . ,.;.,.
berliampiran Muda Resort milik
,MADAyang dibuka kepada orang
ramai yang ingin bercuti bersama
keluarga jauh dari kesesakan ' '
bandar.- DR. DAUlT SINGH
. \
1 v .
DR. ROSAZLIN A~DULLAH (tengah) bersama pelajar dan juga kakitarigan
MADA yang memlJantu sepanjang mengambil sampel tanah di keempat-empat .
\ wilayah kawasan tanaman padi bawah pengurusan MADA.
"Kami melihat UPMserta UM 1 Pensyarah dari Jabatan
mempunyai kekuatan sendiri Pengurusan Tanah, Fakulti
dalam bidang penyelidikan Pertanian, UPM, Dr. Daljit Singh
pengurusan alam sekitar," Karam Singh berkata, UPM
katanya. '. \ dan UMmenyedari pentingnya 1
Seiring dengan moto MADA ' ' pemindahan serta perkongsian
Nadi Ielapang Padi Negara, pengetahuan antara universiti , '
Kawasan Muda mampu ,dan industri serta agensi kerajaan
menyumbang hampir 40 peratus .seperti MADA.
padi untuk keperluan negara dan "Kerjasamapenyelidikan
seterusnya menjadikan Kedah dalam penilaian status terkini
dengan jolokan 'periuk nasi' kualiti tanah dan air di empangan
Malaysia'.' , telah lama dibincangkan bersama
C Justeru, sistem pengairan MADA.Apayang penting, kami
. adalah amat penting dan peranan ingin masyarakat setempat ,
tadahan hujan amat signifikan mengetahui peranan universiti
dalam keperluan penanaman padi ' bukan hanya untuk mendidik
. negara. Aliran air yang masuk pelajar di universiti, malah
\ ke takungan Empangan Muda juga berkongsi serta bertukar
disalurkan ke Empangan Pedu pengetahuan bersama agensi-
rrielalui Terowong Saiong bagi Iwwagensi seperti'MADA.
pengairan tanaman padi. . "Apabila kita berada di ,
. Bagi Empangan Ahning, lapangan dan berurusan secara
.. sumber aliran air ad~lah dari langsung bersama komuniti, kita
kawasan tadahan Empangan dapatmengetahui isu-isu semasa
Ahn.ng yang digunakan untuk . dan permasalahan yang wujud
bekalan air domestikdan industri pada peringkat lapangan.
, dansebagai oekalan tambahan . "Pada-masa yang sarna pelajar
untuk pengairan t~naman padi. universiti dapat mempelajari dan
